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HlqhSchoolAthMe
FORT CAMPBELL HIGH SCHOOL
CLASS A STATE FOOTBALL CHAMPION
(Left to Right) First Row: S. Skelton, R. Marrero. S. Brown, D. Perkins, K. Extine, D. Guillory, J.
Gross, G. Pierce, T. Moody, S. Heliums. Second Row: G. Riley, K. Hamm, J. Holditch, J. Barton, T.
Block, B. Webb, D. Stewart, N. Lynch, G. Brayboy, D. Felder. Third Row: B. Cochran, A. Coston, J.
Kinzer, G. Hogan, B. Church, J. Rodriguez, R. Darnell, C. Westpheling, M. Hinton, G. Furrow. Fourth
Row: V. Nevels, R. BoUing, E. Gillespie, J. Williams, T. Turner, E. Kastner, F. Pierce, L. Cheek, S.
Cornell. Fifth Row: M. Bryant, D. StovaU, T. Sanders, G. Hood, W. Walker, D. Cabrinha, R. Riley, R.
Norvell, D. Friels, J. Kruwell. Sixth Row: Managers, S. Conley, A. Humphrey, C. Franks, V. Hayward,
G. Ballesteros. '
Ft. Campbell
Ft. Campbell
Ft. Campbell
Ft. CampbeU
Ft. CampbeU
Ft. Campbell
- Warren Central
May field 2 8
- Crittenden Co. 6
- Brentwood Acad. 2 8
Russellville 1 4
- Trigg County
Ft. Campbell 3 3 — Ft. Knox 6
Ft. CampbeU 4 5 — Todd County 1 4
Ft. CampbeU 14 — CaJdweU County 21
Ft. CampbeU 21 — NashviUe Cohn 1 2
Ft. CampbeU 44 — Fulton City
PLAYOFFS
Ft. CampbeU 1 4 — TompkinsviUe 7
Ft. CampbeU 20 — Madison 1 3
Ft. CampbeU 1 5 — PaintsvUle 1 3
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PAINTSVILLE - CLASS A RUNNER UP
*-s?^^' r
(Left to Right) Kneeling: L. Knight, D. Allen, V. Griffith, \ . Hi.ppii, B. Allen, P. Merrow, S. Hager, B. Taylor, L.Wells,
L. Andrews, L. Wheeler, D. Sheets, S. Knight. Front Row: B. Allen, J. Wells, T. Mayes, M. Baldwin, D. Lemaster, B. J. Ward,
J. Runyon, J. Miller. Second Row: M. Stafford, B. Scott, S. Burton, R. JarreU, D. Jarrell, R. VanHoose, D. Lemaster, S. Priode.
Third Row: C. Frary, J. Medding, K. Gillespie, W. Knight, B. MuUins, M. Sheets, M. Brugh, B. Meade. Fourth Row: D. Music,
J. Preston, T. Endicott, D. Pugh, T. McFaddin, J. Ramey, J. Adams. Fifth Row: D. Pugh, M. Brown, J. Brown, T. Walters, E.
Charles, D. Plummer, P. Webb, B. Cyrus, R. Daniels. Sixth Row: Mgr. S. Daniel, Mgr. D. Brown.
BEECHWOOD - CLASS A, REGION III CHAMPION
5.>,;ySSH55S*,«^„JvWS51 «.Tw^~-?5SJ-?K»SS«SS^^K5 ssKs^;?r3^-7"-E:;r5K3S^^^^^ff**
(Left to Right) Front Row Mgr M Miller, G Nossbaum, M Yeagle, L Miller, M Shirden, D. Foster, T Darpel, B Yates,
Mgr. C Bowhng, S Lietzenmeyer Second Row S Bowhng, P Schulte, B Morhdge, D Middleton,M Allen, Mgr B Burns, D.
Krohman, E Stamper, S Brown Third Row Head Coach B Barre, B McDaniel, G Whittlesey, D Hoffman, T Burns, J Clark,
G. Holt, J. PUger, D. Becker, J. Shirden, Ass't Coach J. Alford. Fourth Row: M. Becker, B. Butler, M. Lohre, T. WiUiam, C. Koh-
ler, R. Rathff, M. Wilshire, J. Huber, B. Schweinefus, T. J. Burns, Ass't Coach T. Girppa.
MADISON - CLASS A, REGION II CHAMPION
(Left to Right) Front Row: S. Sweat, D. Jenkins, J. Stone, J. Patton, R. Minter, M. Goggins, L. BaUew. Second Row: Coach
W. Miller, J. Warford. A. Ballard, D. Richardson, D. Ballard, R. Parks, T. Huguely, T. Sweat, M. Chenault, J. Lovell. Third
Row: Coach M. Elkin, P. Carter, D. Shearer, J. WiUis, D. Singleton, J. Jones, P. Shearer, J. White, Coach M. Lovell, Coach B.
Norris. Fourth Row: E. Simmons, T. Mitchell, B. Estill, K. Simmons, K. Bosley, L. Martin, K. Fields, L. BaUew.
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Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the K.H.S.A.A.
Building, on Saturday, December 23, 1978. The meet-
ing was called to order by President Jack Burkich at
10:00 A.M., with all Board members; Commissioner
Tom Mills, Assistant Commissioners Louis Stout and
Billy V. Wise present. Conley Manning and Darrell
Wells were present representing the State Department
of Education and the State School Boards Associa-
tion respectively. The invocation was given by Zeb
Blankenship.
Denzil J. Ramsey moved, seconded by Barney
Thweatt, that the minutes of the October 7, 1978,
meeting of the Board be approved. The motion car-
ried unanimously.
Commissioner Mills read the minutes of the meet-
ing of the appeal case of Jeff Thomas in Louisville.
After discussing the minutes of the meeting. Glen
Ravenscraft moved, seconded by Zeb Blankenship,
that the minutes of the appeals meeting be approved.
All members voted aye.
Commissioner Mills informed the Board that a re-
straining order had been issued in the Daviess County
Circuit Court ordering the K.H.S.A.A., Board of Edu-
cation of the City of Owensboro and the State Board
for Elementary and Secondary Education to refrain
from denying Cully Nelson the right to participate in
the basketball program at Owensboro High School,
during the second semester of the 1978-79 school
year beginning on January 2, 1979. Cully Nelson is
ineligible to represent Owensboro High School in ath-
letics under the provisions of By-Law 5, Section 4,
Preceding Semester Enrollment. After discussing the
case, Norman Passmore moved, seconded by Barney
Thweatt, that written defense be filed by the K.H.S.AA.
Board attorney.
Dr. Irvin PLice, Principal of Male High School, was
unable to be present to appeal the eligibility case of
Kris Deeds. Kris is ineligible under the provisions of
By-Law 6, Section 1, Transfer Rule. Upon the request
of Dr. Rice, Mr. Mills presented the case to the Board.
After discussing the information as presented, Barney
Thweatt moved, seconded by Denval Barriger, that
By-Law 6, Section 1 , Transfer Rule, not be waived in
this case. The motion passed unanimously. Dr. Rice
was granted a hearing before the ne.xt Board meeting
if he so desired providing he had additional infor-
mation to present.
Assistant Commissioner Billy V. Wise reported on
the receipts of the football playoffs and explained
that they continue to be successful. After a report of
the receipts for the last four playoffs and a discussion
concerning an additional amount for expenses to be
allotted to each team taking part in the final games,
Joseph McPherson moved, seconded by Pete Grigsby,
that each of the eight schools involved receive an ad-
ditional amount of $1,200.00. The motion carried
unanimously.
Upon a motion by Barney Thweatt, seconded by
Denval Barriger, and a unanimous vote of the Board,
the following regulations concerning fees for district,
regional and state basketball tournament officials were
adopted. The district tournament officials shall receive
a fee of $30.00 per game, the regional tournament
official shall receive a fee of $35.00 per game and the
state tournament official shall receive $40.00 per game.
Transportation allowance shall be 15c per mile per
game for one car for all necessary travel. In the event
it is necessary for the official to remain overnight at
the tournament site, he or she shall be paid an ad-
ditional $20.00 per day for lodging and meals. These
apply to both boys and girls tournaments.
Supt. Robert J. Gover, Prin. David C. Crowe, Ass't
Supt. Henry C. Resch and Coach Dale Lindsey came
before the Board of Control requesting that their de-
cision to use the fall enrollment figure as a base for
classification in football be rescinded, and that Warren
Central High School be returned to Class AAA classi-
fication in Region 1, District 2. Following the presen-
tation the delegation thanked the Board members for
hearing their request and departed. Following the
presentation and departure, the Board discussed the
request at length before Zeb Blankenship made the
motion, seconded by Joseph McPherson, that the re-
quest be denied based upon the fact that the fall en-
rollment figures were used to determine the classifi-
cation of all schools in football and that all member
schools had been given proper notification of the de-
cision to use the fall enrollment figure instead of the
spring enrollment as had been done in the past. The
motion passed unanimously.
Prin. John V. Reschar, Fern Creek Higli School,
came before the Board to appeal the decision of the
Commissioner concerning the final standing of the
football teams in District 3, in Jefferson County. After
the presentation the Board discussed the appeal at
length. Denval Barriger moved, seconded by Zeb
Blankenship, that the decision of the Commissioner
be upheld in this case. All members voted aye.
Rob Cox, Principal of Breckinridge County High
School, presented to the Board hisplan for developing
a photographic journal to honor the participants of
the Boys' State Tournament. Mr. Cox explained that
the journal would involve the entire season including
the state tournament at no financial obligation to the
Board. He requested that the Association place an
order form in the January and February issues of the
ATHLETE. The Board granted his request.
Mr. Mills read a letter from Ralph Gabbard of
WKYT-TV requesting the rights to televise the semi-
final and final games of the 1979 Boys' State Basket-
(Continued on Page Two)
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INFORMATION
STATE HIGH SCHOOL BASKETBALL
TOURNAMENTS
(Boys and Girls)
The 1979 State High School Boys' and Girls'
Basketball Tournaments will be held at Rupp Arena,
Lexington, Kentucky, on March 14-17, and Eastern
Kentucky University, Richmond. Kentucky, on March
21-24, respectively. The first session of the tourna-
ment is scheduled for Wednesday afternoon.
On or after January 2, 1979, K.H.S. Boys' State
Tournament, P. 0. Box 7280, Lexington, Kentucky
40522, will accept mail orders for complete sets of
tickets for the torunament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
boys' tournament are as follows: Lower Arena Seats,
$40.00; Upper Arena Seats, $32.00. Each order must
include a remittance of $1.00 for postage and insur-
ance on the tickets, and checks should be made pay-
able to K.H.S. Boys' State Tournament. Orders for
individual session tickets will be accepted during the
Jan. 1 — Feb. 16 period, and should not be included
with orders for complete sets of tickets mailed prior
that time. Tickets available for individual session tick-
ets will be $5.00 per session for lower arena seats
and $4.00 per session for upper arena seats. An over-
the-counter sale will begin at Rupp Arena on March 4
and continue through the tournament.
The prices of tickets per set (8 sessions) for the
girls' tournament are as follows: side chair seats are
$40.00; all bleacher seats are $32.00. Only complete
sets of tickets may be ordered by mail. Checks or
money orders should be made payable to "State
Tournament Ticket Sales - Girls." Mail orders will
be accepted on or after January 2. Tickets for individ-
ual sessions may be purchased at the tournament site
any time during the tournament.
Board Minutes
(Continued from Page One)
ball Tournament at the fee of $10,500.00. After con-
sidering his offer it was the opinion of the Board of
Control that it would not be in the best interest of
the K.H.S.A. A. to accept the offer. Denzil J. Ramsey
moved, seconded by Barney Thweatt, that they would
accept the fee with a guaranteed attendance that would
equal the average of those sessions not televised. The
motion carried unanimously.
Coach Ron Finley of Russell County High School
came before the Board explaining the difficulty he is
having scheduling the football teams in his district. In
working out a schedule to complete all their district
games. Coach Finley explained that he is unable to
fill the contract made with Clinton County and that
school wants them to pay the forfeit fee. After a
lengthy discussion, the Board instructed Commissioner
Mills to assist the two schools in solving the problem.
Commissioner Mills presented the results of the
recent track survey taken among member schools.
The schools favored the adoption of the metric
system in track and field beginning in 1980 by a vote
of 83 to 57. The vote was 105 to 33 in favor of both
the winner and runner-up advancing to the State Meet
in Track and 104 to 30 in favor of both the winner
and runner-up advancing to the State Meet in Cross
Country. Ninety-five voted in favor of re-classifying
schools in track and that the State Meet in all classes
be held at one site and on the same dates. Twenty-six
schools voted against re-classification in track. Follow-
ing the presentation of the results of the survey,
Barney Thweatt moved, seconded by Norman Pass-
more, that these changes be adopted by the Board for
the 1979 track season. The motion passed unanimously.
After a discussion on the survey taken by the As-
sociation pertaining to the season for Soccer, Joseph
McPherson moved, seconded by Denval Barriger, that
Soccer be designated as a spring sport and that the
K.H.S.A. A. conduct a state championship in Soccer
beginning with tlie Spring of the 1979-80 school year.
The motion passed by a vote of 9-1.
Following a discussion on the request of several
schools that the K.H.S.A. A. consider sponsoring a
state championship tournament in Volleyball, Glenn
Ravenscraft moved, seconded by Denval Barriger, that
the Association consider sponsoring a championship
tournament in any sport in which 25% or more of the
member schools indicate that they will enter into com-
petition. The motion passed unanimously. It was
further agreed that should 25% of the schools indicate
that they would enter teams in Volleyball, it would be
classified as a fall sport and the K.H.S.A. A. would
then sponsor a State Championship Tournament be-
ginning with the 1979-80 school year.
Earl Duncan of the Jefferson County Schools re-
quested that the Board waive By-Law 29, Requirement
of Coaches, to permit the Jefferson County School
System to hire certified personnel who are employed
as permanent substitute teachers to coach girls' junior
varsity and freshman basketball teams, gymnastics and
other sports, not to include head coaching positions
in football or basketball. Barney Thweatt moved,
(Continued on Page Three)
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WRESTLING REGIONS
AND INFORMATION
The Board of Control has set up eight regions in
wrestling. The region, the name of the manager and
the schools assigned to each region are listed below.
If your school plans to enter a team and is not listed
in any region, will you please contact this otTice or
the regional manager nearest you.
The drawing for the State Wrestling Tournament
will be held at Atherton High School on February 7,
at 7:30 P.M.
The State Wrestling Tournament will be held at
the Atherton High School, Louisville, on February
9-10, 1979. Orville Williams and Gene Minton will
manage the State Tournament.
Union County Region (Mike Thomas) - Caldwell
County, Christian County, Fort Campbell, Paducah
Tilgliman, Trigg County, Union County, Webster
County, Mayfield, Hopkinsville, Madisonville North
Hopkins, Henderson County.
Hardin County Region (James Smith) - East Har-
din, Fort Knox, Hancock County, North Hardin,West
Hardin.
West Jefferson Region (Robert Haydock) - Doss,
Fairdale, Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley, Western.
Central Jefferson Region (Larry Mann) - DuPont
Manual, Durrett, Kentucky School f/t Blind, Male,
Moore, St. Xavier, Seneca, Thomas Jefferson, Trinity.
East Jefferson Region (Charles Anderson)— Ballard,
Central, Eastern, Fern Creek, Jeffersontown, Wagge-
ner, Westport.
Frankfort Region (Raymond Webb) - Boyle
County, Danville, Frankfort, Franklin County, Jessa-
mine County, Millersburg Military Inst., Oldham
County, Woodford County, Washington County.
Lexington Region (Dave Bunnell) - Boyd County,
Bryan Station, Belfry, Harrison County, Henry Clay,
Johnson Central, Lafayette, Middlesboro, Oneida,
Paintsville, Tates Creek.
Northern Kentucky Region (Wayne Badida) -
Boone County, Campbell County, Conner, Holmes,
Newport, Newport Catholic, Simon Kenton, Scott,
St. Henry.
INFORMATION
1979 SWIMMING MEET
The events for the State Swimming Meet for 1979
will be the same as those listed in the K.H.S.A.A.
Constitution and By-Laws, Swimming Regulations,
on pages 62-53. We will use the National Federation
Rules. There will be no classes this year and the schools
have been placed in four regions.
The dates of the State Meet will be February 23-
24, 1979, and the site will be the Plantation Country
Club, 8608 Westport Road, Louisville, Kentucky. Mr.
Jack Thompson will manage the meet. The girls and
boys meets will be run together this year, starting
time for warm-ups being 8:00 A.M. February 23.
The schools are divided in the following regions:
Western Kentucky Region (Bowling Green High
School) - Girls - Apollo, Bowling Green, Daviess
County, Elizabethtown, Fort Knox, Greenville, Hen-
derson County, Hopkinsville, Madisonville North Hop-
kins, Owensboro, *Murray, *Owensboro Catholic.
Boys - Apollo, Bowling Green, Daviess County,
Elizabethtown, Fort Knox, Greenville, Hopkinsville,
Madisonville North Hopkins, Henderson County,
Owensboro, *Murray, *Owensboro Catholic.
Jefferson County Region (Plantation Country
Club) - Girls - Assumption, Atherton, Ballard, Cen-
tral, Eastern, Fern Creek, Kentucky Country Day,
Kentucky School f/t Blind, Louisville Collegiate,
Sacred Heart, Westport, *Moore, *Seneca, *Waggener.
Boys - Atherton, Ballard, Central, Eastern, Fern
Creek, Kentucky Country Day, Kentucky School f/t
Blind. Male, St. Xavier, Seneca, Trinity, Westport,
*DeSales, *Moore, *Waggener.
Central Kentucky Region (Eastern Kentucky Uni-
versity) - Girls - Bryan Station, Fleming County,
Franklin County, Danville, Kentucky School f/t Deaf,
Lafayette, Model, Paul Blazer, Oneida, Russell, Uni-
vresity Breckinridge, Woodford County, Henry Clay,
Tates Creek, *Berea, *Jessamine County, *Lexington
Catholic. Boys - Bryan Station, Danville, Fleming
County, Franklin County, Henry Clay, Kentucky
School f/t Deaf, Lafayette, Model, Oneida, Paul
Blazer, Tates Creek, Russell, University Breckinridge,
Woodford County, *Berea, *Jessamine County, *Lex-
ington Catholic.
Northern Kentucky Region - Girls-Beechwood,
Campbell County, Conner, Dixie Heights, Highlands,
Lloyd, Newport, Notre Dame, Simon Kenton, Scott,
St. Henry, Villa Madonna. Boys - Beechwood, Camp-
bell County, Conner, Covington Catholic, Covington
Latin, Dixie Heiglits, Highlands, Lloyd, Newport,
Newport Catholic, St. Henry, Scott, Simon Kenton.
*lndicates schools that did not list swimming as a
sport but has had it in the past.
Board Minutes
(Continued from Page Two)
seconded by Denval Barriger, that the request be ap-
proved for the remainder of the 1978-79 school year,
and that a similar proposal be presented to the Dele-
gate Assembly for consideration. The motion carried
unanimously.
Mr. Mills read proposals submitted by the Big 8
Conference and stated that they would be discussed
during the January meeting of the Board.
In response to a request from Prin. Joseph McPher-
son of Central High School, Norman Passmore made
the motion, seconded by Glenn Ravenscraft, that
Central High School be transferred from District 2
to District 4 in football for the 1979 season and that
Durrett High School be transferred from District 4 to
District 2. The motion carried unanimously.
The Board of Control approved requests from
Eminence High School, Kentucky Country Day
School and West Hardin High School that they be
exempt from fulfilling the district schedule require-
ments in football with the understanding that the
schools will not qualify for district playoff competition
during the 1979 and 1980 football seasons.
Evarts High School and Pikeville High School were
re-assigned to Class A in football for the 1979 and
1980 football seasons. Evarts was assigned to Region
(Continued on Page Nine)
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TOMPKINSVILLE - CLASS A, REGION 1, DISTRICT 2 CHAMPION
(Left to RiRht) Front Row: Asst Coach R Miller, T. GUlenwater, K. Kerr, T. Harlan, J. Travis, W. Shaw, D. Short, J. Pol-
ston, .1. Short, W. Prge. B. McClendon. B. Baker. Second Row: Mgr. J. Petett, M. Hammer, J. Harris, K. Anderson, K. Hagan,
J. Gerughty, J. Emmert, B. Crowe, B. Murphy, B. Headrick, C. Richardson, S. Headrick, B. Dyer, D. Andrews, Head Coach L.
Moore. Third Row: Ass't Coach B. McClendon, D. Anderson, D. Henson, T. Dubree, C. Harlan, G. Hall, L. WUson, C. Dodson,
A. Crowe, R. Whiles, D. Carnahan, C. Graves, Mgr. R. Kirk.
OWEN COUNTY - CLASS A, REGION II, DISTRICT 2 CHAMPION
5fl '5' t <?. 8?.5?^3- .^^
71 43 70.B3>30 61 '11
(Left to Right) Front Row: S. Ford, D. Ayres, B. Young, K. Porter, R. Bihl, C. Ware, K. Ripley, R. Perkins, C. Cochran, L.
Bishop. Second Row: Mgr. B. Lusby, S. Ford, G. Gayle, M. Cobb, D. Hamilton, M. Greene, R. Johnson, Capt. D. DeWitt, R.
Backous, Mgr. S. Alnutt, Ass't Coach D. Shannon. Third Row: Head Coach R. Cochran, Coach G. Fitts, E. Joslin, H. Gayle, T.
Yancey, B. True, W. Gayle, J. Baker, J. Ware, J. Tolhver, R. Ellis, Ass't Coach D. Druck. Fourth Row: J. Mefford, G. Duna-
vent, T. Tackett, M. Baker, M. Cochran, A. Jones, J. Mefford, G. Bihl.
PINEVILLE - CLASS A, REGION IV, DISTRICT I CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Mgr. A. Taylor, J. Howard, T. Johnson, I. Hill, J. Foley, D. Tye, W. Mays, Mgr. R. Ferguson.
Second Row: J. Howard, S. Madon, A. Hobbs, C. Howard, M. Venable, C. Miracle, T. Zachury. Coach T. Taylor. Third Row:
C. VanBever, D. Howard, D. Combs, L. Hobbs, T. Woolum, G. EUis, T. Bain.
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Clinic Attendance
According to our records the following basketball
officials have not attended the mandatory KHSAA
officials' clinic as required in ByLaw 28, Sec. 3, and
will not be permitted to officiate until they have at-
tended a makeup clinic:
Abshear, Robert L.
Adams, Ray Jr.
Adkins, Jerry W.
Adkins, Madison L.
Alexander, Don
Alexander, Ron J.
AUgood, Russell L.
Anderson, Edward L.
Arnold, Eddie
Asher, Jacob
Ashworth, Robin
Azevedo, Vernon
Bailes, Roger D.
Bailey, Jimmy
Baird, Deborah A.
Baker, James Preston
Ball. Charles Philip
Barger, Rusty
Barnard, Phillip E.
Barnett, Gordon L.
Barrett, William C.
Bates, James R.
Beck, H. Wayne
Belcher, Gerald
Belcher, Jack
Berry, Toya Belle
Bishop, Paul D.
Bolt. Donald D.
Bowland, Bob
Bowling, Gregory D.
Bowling, Johnny W.
Boyd, Charles E.
Boyd, Tommy
Bradley, PhiUipD.
Brady, Ron
Branham, Donald R.
Brennenstuhl, Phil
Brewer, Mark A.
Bridges, Ralph L.
Brockman, Ken E.
Brooks, Steve
Brown, Allen L. Jr.
Brummett, Michael W.
Bryant, Connie
Bryant, Tony Joe
Buell, Elijah
Buky, Keith
Burns, Barney
Burroughs, Marsue
Burton, Connie
Campbell, Charles E.
Carroll, Bennie J.
Cecil, Jimmie R.
Chappie, Charles A.
Childers, Charles William
Childers, James Orbin
Clark, Ronnie
Cobb, Michael E. (Frakes)
Coffman, Danny
Coleman, C. Ronald
Coleman, Greg
Conley, John David
Conley, Joesph D.
Cook, Edwin S. Ill
Cook, Lezetta M.
Cornelison, Michael R.
Couch, Lester
Crager, Bobby F.
Craig, David V.
Creekmore, Milford Burl
Croley, Jerry Wayne
Crowell, Jimmy
Curtis, Ella Mae
Curnutte, Billy Jr.
Curry, Lester
Custard, James Wayne
Dallas, Stephen K.
Daniel, Roger T.
Davis, Thomas A.
Davis, William R.
Day, Vivan Wayne
Decker, Neil T.
Denham, Edward G.
DePoy. Lowell K.
Dillard, Gary W.
Dixon, Gregory
Dixon, Michael
Dooley, Terry
Douthwaite, Donald D.
Dunlap, Ralph Edward
Dunn, Kenneth Edward
Eddings, Wendell
Elliott, Jerry O.
Embry, John D.
Ernst, Donna Lynn
Estes, Jody
Everage, Richard
Farra, Patrick K. Ill
Fitzer, Carl R.
Floyd, Joe Wayne
Floyd, Richard
Frankeberger, Kim E.
Franklin, John L.
Frantz, Jerry
Frazer, Tom Roe
French, Jacquelyn
Frisinger, Bruce
Fuell, William Patrick
Fulmer, Kenneth D.
Gabbard, Keith
Gaines, Stephen E.
Gayheart, Damon
Gentry, Robert Lewis
Gibson, Charles M.
Gibson, Gary F.
Gibson, Gerald L.
Gibson, Marcus
Gillespie, Steve
Gish, Pete
Glisker, Barry
Goodman, Adrian
Graham, Tony
Gray, Homer
Gray, Jimmy Delano
Green, Jeff
Grey, Don L.
Griffin, Dennis
Griffin, Dwight V.
Griffith, Millard F.
Griffith, Robert E.
Gross, Darrell D.
Hacker, David S.
Halbert, Kathy
Hale, David
Hale, John A.
Hale, Mary Kathy
Hall, Bruce E.
Hall, Donnie Ray
Hall, Jeff
Hall, Richard G.
Hall, Rocky M.
Handley, Woodie R.
Hardy, Michael
Harmon, Randy
Harned, Delano
Hart, William B. Ill
Hawkins, Gene
Hayes, Charles D.
Hays, Cochise
Henderson, Michael R.
Henry, Keith
Hewitt, Jim
Hill, Creighton
Holliday, James T.
Hollingsworth, Gary
Holt,MelvaR.
Holtzclaw, James R.
Hook, Don
Hopkins, Douglas Mark
Houchens, Tom
Houk, Brent G.
Howard, Alvin R.
Hudson, Timothy
Hulett, Wheeler
Hyatt, Robert L. Jr.
Irby, Mike
Isham, Mark V.
Janes, Chris
Jarvis, Robert M.
Jeffers, Steve
Jennings, Donnie
Jent, Richard L.
Johnson, Willis C.
Jones, Frank
Jones, Stephen B.
Keeling, Reuben
Kendall, David
Kerr, Richard L.
King, Paul
Kistner, Gary Wayne
Kleitz, Robert E.
Klump, William R.
Kremer, Michael A.
Lamastus, Randall
Lancaster, Glenn
Landis, Matthew K.
Larkin, John Arnold
LaRue.Wm.D. Jr.
Laster, David W.
Lawson, Stanley
Lee, William A.
Leland, Lonnie
Lewis, Cecil Jr.
Lewis, Stephen G.
Lofton, Charles A.
Lonaker, Roger D.
Long, Scottie J.
Loperfido, Richard 0.
Louden, Hubert C.
Lowe, Gregory Jack
Lowe, Stephen F.
Luttrell, Gurney C. Jr.
McAlister, Caswell
McCowan, Judd
McGown, Phil
McKenty, Larry
McLean, Gordon
Madison, James H.
Marcum, Allen
Marcum, Danny
Marlow, Charles
Matheny, Charles E.
Mattingly, John R.
Mattingly, Terry L.
May, Neal
Maynard, James H.
Meacham, Greg
Melton, Paul D.
Melton, Robert E.
Mendenhall, Paul L.
Meredith, Denny E. Jr.
Messer, Roy Jr.
Meyer, David W.
Miller, George L.
Mitchell, Douglas
Mohr, Thomas W. Jr.
Moore, Anatole P.
Moore, Phillip H.
Morgan, Craig D.
Morris, Larry G.
Morris, Richard Boyd
Morrison, Daniel G.
Mosby, John
Mudd, Dennise Kay
Mullins, Harold
Murphy, Tommy
Murrell, Charles
Napier, Wallace
Newsome, Bill
Newsome, Verl
Newton, Danny Lynn
Nielsen, Pat
Norton, Joseph M.
Norwood, Thomas R.
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Oakes, Jim
Oatces, Tammy
O'Banion, Corelius Jr.
O'Brien, Julius D.
O'Bryan, Mary Jane
O'Connor, Steve
Outland, Stanley I.
Overton, Frank Jr.
Owens, Greg
Owens, Mark
Pace, Donald
Parker, Lowell D.
Parrott, Sharon K.
Passafiume, Jerome Jr.
Pear, Russell
Pelfrey, Allen
Pelphrey, Jack
Pelphrey, Joe D.
Percell, Danny
Perry, Herman G.
Phelps, Johnny
Phillips, Samuel
Pierce, Francis D. Jr.
Piercefield, Dan
Pinckney, Thomas A.
Polly, Glay
Ponchot, Joseph C.
Powell, Robert M.
Powers, Brian J.
Prichard, Glenn W.
Rail, Edward W.
Rhodes, Elbert
Rich, Dale L.
Richardson, Bob
Riffe, Gary L.
Riley, Tim Ray
Roaden, Lonnie
Roberts, Teri
Robinson, Larry G.
Robinson, Larry M.
Ruark, Mark J.
Rush, Mark D.
Russell, Robert
Sallee, Ray D.
Sargent, Terry C.
Scott, Travis Paul
Scott, William Earl
Sherrow, Harry T.
Shipp, David E.
Shreve, Tim
Simpson, F. DeLane
Sims, Roy V.
Sirls, Brenda
Sizemore, Austin
Sketch, Gregory V.
Slone, Carson
Smith, Gary Lee
Smith, C. Rod
Smith, Timmv
Smith, Virginia Lee
Sorrell, Thomas J.
Spainhoward, Steve
Spratling, Obie
Springate, Bobby
Spurlock. Ellis G.
Stacy, Doyle M.
Stanton, Ron
Starnes, Phillip
Stephens, Billy Joe
Stephenson, Harry S.
Stepp, James
Stinson, Charles L.
Stoker, Steven B.
Strickland, Rickie
Szczapinski. Larry
Tackett, Gene
Tackett, Timmy
Tarry, William Robert
Taylor, Edward C.
Taylor, Randy
Thomas, Ben
Thomas. Bobby
Thornsberry, Ricky
Trenkamp, Gene
Turner, Michael E.
Turner, Paul Eric
Tyre, Donald C.
Tyree, Preston M.
Vance, G. Scott
Vance, Tammy Sue
Vance, Phil
Vanover, Wiley G.
Vaughn, Jim W.
Waide, Thomas
Walker, Joe D.
Wallace, Kevin
Wallin, Charles
Walls, George E.
Warmack, James T. Jr.
Wasson, Billy Joe
Watts, Rickey L.
Webb,HobertJr.
Wells, Huston
Wells, Lewis E.
Wheeler, Donald
Wliite, William L.
Whitehead, Christopher
Whittaker, Wallace E.
Williams, Laffoon
Williamson, Kenneth R.
Wolford, Aneida
Wortham, Steve
Worthy, Danny
Wright, Kathryn F.
Wright, Roy Cable
Yeast, Roy L.
Zacheni, John
1978-79 Basketball
Approved and Certified Officials
A large number of K.H.S.A.A. registered officials
qualified for the advanced rating of Approved and
Certified as a result of the National Federation Basket-
ball examination which was given in Kentucky on
December 4, 1978. Only officials receiving these
higher ratings are eligible to work in the district and
regional tournaments. Only Certified officials are
eligible to work in the State Tournament.
Basketball officials who qualified for advanced
ratings and have attended the KHSAA Clinic for the
current season are:
CERTIFIED
Acton, Claude J.
Adams, Beverly
Adkins, Robert Carl Jr.
Allen, Brent
Allen, Doug
Allen, Jeffrey L.
Allen, Nelson Robert
Allen, Thomas Eugene
Allen, Yvon
Anders, Raleigh A.
Anderson, Ralph Jr.
Appling, James
Arflin, Tracy T.
Ashurst, Michael L.
Bair, David J.
Baker, Janice Faye
Baker, William A.
Baldwin, Dennis E.
Banks, Buddy
Barker, Kenny
Barnes, Barry L.
Easier, Mel
Bell, Clarence T.
Bell, Henry B.
Bell, Ronald Keith
Berger, Richard Thomas
Bernardini, Bruno
Bertrand, Earl F.
Bertsch, Ronald L.
Beshears, James T.
Bevins, Wally L
Bibb,EnnisW.
Billips, Douglas A.
Biter, Charles D.Sr.
Bogar, Joseph D.
Bohanon, Alan K.
Bone, Gerald W.
Boucher, Larry G. Jr.
Bowling, Donald E.
Bramble, James L.
Branstetter, Charles Elwood
Brewer, Jerry
Brock, Jack W.
Brock, John D.
Brockman, Gerald K.
Brody, Theresa Ann
Brothers, Dottie
Browder, Homer L.
Brown, John W.
Brown, Michael Ray
Browning, D. Wayne
Bruner, Jack C.
Bryant, Jimmy W.
Bugg, James M.
Bullock, James D.
Bullock, Larry Eugene
Burch,BillW.
Burkeen, Phillip C.
Bush, Karmen B.
Butcher, Douglas
Butcher, Stephen D.
Butner, Billy M.
Call, Barbara J.
Cainacho, Marcus
Campbell, Dexter
Carnes, Dwight
Carpenter, Jasper
Carr, Lawrence William
Cash, Charles C.
Cates. Bill
Cecil, J. Ronald
Centers, Mike
Clark, James Ken
Click, Edgle
Cobb, Mike (Bowling Green)
Cochran, Ray D.
Coffman, W. Steve
Colley, Lynn W.
Collier, Burnard
Collins, Hubert
Collins, Ron
Combs, Henry B.
Conder, Joseph B.
Congleton, S. Jay
Copley, Sidney M.
Cotton, Carl W.
Cox, James M.
Cox, Kenneth E.
Cox, Rufus A.
Cravens, Robert L. Jr.
Crick, Marvin Dwaine
Crisp, Jackie Day
Croft, Frank M. Jr.
Cross, Roger
Crouse, James W.
Crume, Jane B.
Crutcher, James Marion
Crutcher, Paul M.
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Cundiff, Curt
Cupp, Jackie
Curry, Randall
Damron, Adam G.
Daniels, Robert A.
Dant, Joseph B.
Davis, Jay W.
Day, Jack L.
Day, Richard W.
Decker, Jim
Denham, Alan R.
Dennedy, T. Robert
Denton, Calvin R.
DeVary, William B.
Dill, J. Roger
Divine, Wayne L.
Dixon, Billy M.
Dixon, Ronald R.
Dobson, Jon Barry
Doll, Allen
Downs, Joseph W.
Drake, Richard R.
Driskell, Earl Jr.
Duff, Birchell
Duff, Earl
Durbin, Hade Jr.
Durbin, Roy
Duvall, Thomas Jay Sr.
Dyke, Orville Dean
Eads, Ronald L.
East, William L.
Eaves, James K.
Ebel, Jack David
Edmondson, Johnny B.
Edwards, Wayne D.
Elliott, Michael Coyle
Emmons, Guy W.
Estes, Walter R.
Etienne, Donald H.
Evans, Lewis
Everly, Phyllis J.
Farley, Jimmy
Featherstone, Jerry
Feger, George Jr.
Fields, Rufus Jr.
Finley, Howard
Flesch, Jerome P.
Florence, Joe
Flynn, Bobby
Fox, Joanna
Francis, James F.
Frazier, Mac
Freppon, Thomas E.
Fritz, John C.
Funk, Carol Ann
Gabbard, John P.
Gabbard, Raymond Jr.
Gaddie, Gary T.
Gardner, Gary M.
Gatterdam. Ed L.
Gentry, Dale J.
Geurin, Joe D. Jr.
Gibbons, Michael L.
Gibson, Fred W.
Gibson, Russell K.
Gilbert, Gerald L.
Goldev, William H.
Goodnight, Hershel
Gordon, Roy T.
Gorrell, E. Howard
Gover, Luid J.
Grant, Neilson E.
Greathouse, Frank C.
Greer, Phil
Gregg, Lonnie A.
Griffin, Charles David
Griffith, Michael R.
Gupton, Lawrence
Haas, Tom V.
Hackett, Wilbur L. Sr.
HaU, Donald W.
Hall, Tommy L.
Hall, William W.
Hamm, Gerald
Hammons, George F.
Hammons, Norman
Hammons, Wendell L.
Hampton, Doug
Hardin, Don G.
Hargis, Noel
Harp, David
Harper, James A.
Harper, Robie Jr.
Harrison, Tim
Hatifeld, Robert M.
Hawkins, Donald H.
Hawkins, Stewart D.
Hayes, James V.
Head, Jack B. Jr.
Henderson, Roger A.
Henson, Don R.
Hickey, Thomas R.
Hicks, Gene
Higdon, J. Samuel
Hill, James P.
Hill, Sue
Hilton, Billy
Hobbs, Charles V. Jr.
Holmes, Robert Eddie
Holt, Larry K.
Holt, Robert E.
Holt, Ronald J.
Holt, Terrell W.
Hopson, James E.
Home, Jordan E. Jr.
Houk, Jackie
Hourigan, James F.
Howard, Dwight W.
Howard, James D.
Hughes, Brenda
Huglies, Rufus
Hummel, Thomas
Hunt, William G.
Hutchens, Jim
Jackson, Dennis
Jackson, Ed
Jackson, Robert H.
Jansen, Jean
Jenkins, Burney R.
Jenkins, Jerry
Johnson, Gayle
Johnson, Harry B.
Johnson, James M.
Johnson, Jerry Lee
Johnson, John L.
Johnson, Michael
Johnson, W. Lynn
Johnson, Walter
Jones, Alexander Jr.
Jones, Denver
Kazunas, Gerald L.
Keatley, James H.
Kemper, Nancy B.
Kirk, Charles
Kirk, Walter C.
Knauer,Glen M.
Lamar, Huston 0.
Lambert, Irvin G.
Lashley, Daniel R.
Lawson, Rondell
Layne, Bert
Layne, Malcolm D.
Leber, Jerry L.
Lee, David F.
Lehkamp, Ken
Liedtke, Joseph S.
Littlepage, Pryce
Loeser, Alan J.
Long, James E.
Long, Robert F.
Long, William H.
Lusby, George
McAnally, Thomas E.
McCarley, John W.
McCarthy, Steve
McClure, Jerry
McDowell, Benny D.
McGinty,L. V.Jr.
McKenzie, Dwight E.
McKenzie, James M.
McLean, Gordon
McMillin, Larry L.
McPeek, Roger C.
McPherson, Lanny P.
McPike,Ray S. Jr.
Maddox, Robert V.
Maines, George E.
Marquart, Jerome M.
Maxey, Michael
Meadors, William J.
Meredith, Eric
Meredith, Wilmoth
Miller, Harold P.
Middleton, John W.
Meyer, Raymond F.
Mills, Dwight K.
Mills, Lawrence
Mitchell, Curtis N.
Monks, Ronald E.
Montgomery, Chester
Moore, Franklin
Moore, James H.
Moore, Marvin
Moore, Robert Jr.
Morgan, Richard
Morris, Edward C.
Morris, John C. (Pendleton)
Morse, Richard K.
Moser, Rudy C.
Mullins, William B.
Murdach, Leslie
Murphy, Michael P.
Murreli, Allen L.
Murt, Gene T.
Myers, Ronald J.
Neely, Jim Roy
Noll, John T.
Ogden,Paul J.
Owens, Bruce E.
Owens, Jerry W.
Pack, Judy A.
Page, James N.
Palko, Edward T.
Pearl, George W. Jr.
Peden, Harlan
Peeno, Harry R.
Pelphrey, Paul L.
Penner, Daniel H.
Perry, James E.
Phillips, Harold
Phillips, Thomas M.
Pietrowski, Paul
Plummer, William B.
Poe, Thomas E.
Polly, Rex
Powell, Billy R.
Proffitt, Carlie M.
Purcell, J. Kenneth
Racke, Jerry W.
Radjunas, Ed
Radjunas, John B.
Ramey, Gary
Randolph, Elwood
Raybourne, Pat L.
Raymer, Don L.
Reader, Robert N. Jr.
Redle.Joel E.
Revis, David G.
Rliodes, Cecil
Wiodus, Harry D.
Rice,W. S.
Rich, Dennis W.
Roesel, Joseph F.
Rogers, Eldridge
Rogers, Ralph
Runyon, Tommy D.
Russell, Clement
Salyer, Henry E.
Sammons,C.J.
Saylors, Carlee
Schneider, Don
Schutte, Bruce M.
Scott, Jerry L.
Sears, Wilson
Seavers, Joe
Sellier, Edward F. Jr.
Selvy,Curt
Shain, Debbie J.
Shaw, Earl
Shearer, Robert L.
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Shields, Donald C.
Shuck, Thomas Grant
Sigler, E. Susan
Sims, Frank D.
Skaggs, Bobby L.
Skaggs, Robert L. (Bill)
Smaliwood, Tahnadge
Smitli, Benny L.
Smith, Ronald A.
Smith, Ronald K.
Smith, William E.
Spahr, David L.
Spalding, J. Randall
Sparrow, John A.
Spencer, Irvin E.
Spoonamore, Jim
Stacy, Donnie R.
Stagnolia, Eugene
Stark, Allan D.
Stark, Douglas 0.
Stethen, James E.
Stevenson, Michael G.
Stikeleather, Clyde L.
Stokes, Tommy G.
Stone, Kenneth W.
Stone, Myra
Stone, Sidney P.
Stovall, Cathy
Strain, Richard P.
Straus, William W.
Strong, Charles E. Jr.
Studle, Ronald 0.
Stuedle, Raymond J.
Sullivan, Dan L.
Switzer, Richard J. Jr.
Swope, Thomas
Szyper, Richard T.
Taylor, Bill
Taylor, Dale
Taylor, Donald D.
Thomas, Billy G.
Thompson, Beth
Thompson, Joe
Tliompson, Ronald
Thompson, Thomas A.
Thompson, Tom D.
Thomson, Cecil W.
Thornsberry, Larry R.
TindalLChfford
Tinsley, Marion F.
Turner, Keenan V.
Turpin, Donald W.
Turpin, Ronald D.
Tyler, Kenneth
Upchurch, David T.
Urlage, Dick
Vance, Hunter Jr.
Vanover, J. W.
Vauglin, Ronald B.
Vinson, Ray T.
Vories, Dick
Vories, Gary W.
Vories, Kent
Votaw, Tony R.
Wade, Sharon
Wages, Robert P.
Wallace, John
Ward, Larry
Ward, Nan K.
Ward, Robert L.
Watson, Neil S.
Webster, Norman E.
Weilie, Robert J.
Wells, Glenn
Weyer, James G.
Wheeler, Lou S.
Whitaker, Charles W.
Whitaker, Fess
Whitley, Kim
Whitley, Sharon Ann
Whitt, Mike
Wicklev, Edward P.
WUferd, Shirley C.
Williams, Becky
Williams, Bobby G.
Williams, Donald L.
Williams, Gary L.
Williams, Gregory M.
Williams, James A.
Williams, Roger
Williams, Thomas G.
Wilson, Kenneth H.
WLlson,Paul A.
Winfrey, W. Shelby
Wingfield, Felix G.
Wolfe, Dennis R.
Wood, Gary L.
Woosley, Donald R.
Wooton, George B.
APPROVED
Aldridge, Vern L.
Anderson, Michael L.
Arnold, James Robert
Askins, Ray
Atzinger, Phyllis M.
Backert, Tony
Bain, Stanley T.
Baker, Glenn David
Barnes, Conard
Barnes, Roger
Bartley, Joseph R.
Baumann, Michael G.
Ba.xter, William H.
Beck, Robert E.
Bell, Gregory
Blanford, Margaret Jean
Blodgett, Marianne
Boisture, Roy W.
Bonar, John A.
Bond, Terry Lee
Bray, Richard L.
Brewer, Charles A.
Brewer, Lloyd
Brown, Barry D.
Brown, Judy C.
Brown, Rickie Fay
Brown, Ronnie E.
Brown, Steven J.
Buerger, Timothy W.
Burkart, Robert L.
Burkeen, Anthony J.
Burton, Billy J.
Byars, Don W.
Cambron, John Lane
Carlton, Robert W.
Carter, J. Michael
Casada, Lonnic K.
Casey, Ancie L.
Cash, Harold Lee
Castle, Banner
Chasteen, Rick
Colacello, Robert A.
Collier, Doug
Combs, Sherman
Compton, Adolphus H.
Cook, Preston
Coppage, Hugh
Crabb, Betty S.
Crabb, John B.
Craig, Ronald
Cromer, Daniel B.
Cunningliam, Bob
Daniels, Steve A.
Davis, Bobby W.
Davis, John C.
Day, Ronnie
Dierig, Thomas H.
Dixon, Oscar
Dossett, Mac
Dozier, Dennis
Fades, Mark
Effinger, Sharon M.
Elswick, B. J.
Featherstone, John E.
Feltner, Danny Ray
Ferguson, Danny E.
Fisk, Rodney D.
Forsythe, Noel Ray
Fuchs, Martha L.
Gann, Ronnie W.
Gillespie, Vicky L.
Gilliam, Steve
Gray, Gary D.
Groce, Ralph
Gupton, George E.
Guthrie, Gilliam F.
Hall, Gary L.
Hamm, Ritchie
Hart, Peggy J.
Hatfield, Daniel E.
Hayes, David (Campbellsville)
Heckel, Charles A.
Heckel, Richard D.
Hedges, Dennis A.
Hegarty, Thomas 0.
Henry, Dan
Hickey, Thomas L.
Hicks, Floyd E.
Hills, Marshall L.
Hilpp, Louis E.
Hiten, Mark S.
Hoben, Mary Jane
Hodges, Bill
Holt, Timothy E.
Hourigan, Timothy
Huff, Ernest
Hutchinson, Jack
Hyde, Robert L.
Idol, Billy Joe Sr.
Isham, Buford
Jackson, Stephen A.
Jennings, James H.
Jennings, Jeff
Jones, Ben Edward
Jones, Douglas ~-
Jones, Ken L.
Kellam, Steven Louis
Kelly, Jack Jr.
Kessinger, Michael W.
Kistner, Gary L.
Klausing, Donald J.
Kluepfel, Joseph C.
Kristof, David
Lasky, Barbara A.
Latham, Billy
Lee, Charles J.
Liggett, Ernie
Looney, James 0.
Louden, Forrest W.
Luttrell, Daisy Mae
McCowan, Connell
McGrath, Robert C.
McGrew, Stephen R.
McNulty, Robert
Maddox, Arthur L.
Marquette, Ralph L. Jr.
Martin, Terry Joe
Mathews, Arthur E.
Maxey, Richard E.
Medley, Frank R.
Miniard, Lonnie W.
Minsterketter, Allan R.
Modrell, Garry W.
Moore, N. Dean
Moorman, Thomas P.
Morris, Bobby
Mosley, David
Nash, Richard C.
Nelligan, Michael
Newman, William 0.
Newton, Dennis W.
Ohnger, Anthony G.
Osborne, Ronnie
Overstreet, Walter R.
Owens, Pete B. Jr.
Owens, Ronnie L.
Owsley, Robert
Paitsel, James D. Jr.
Peak, Barbara A.
Perry, Charles E.
Peters, Fred E.
Peyton, William C.
Phelps, James B.
Phillips, Carol S.
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Pickett, Kenneth H.
Priiitt, Gregory D.
Read, Ray V.
Re ftltt, Thomas E.
Riley, Jeffrey L.
Riley, Robert Allan
Ringstaff, Roy
Ritter, Tommy
Robinson, Thomas T.
Rouse, Thomas L.
Sanders, John David
Sapp, Enia Jr.
Schmitt, Karl F. Jr.
Schomaker, Charles T.
Schultz. Larry D.
Scott, Emmanuel
Shake, Kenneth L.
Shartzer, Stephen Kent
Shaw, Don
Shepherd, Larry Nolan
Simms, William Eric
Simpson, Deanna L.
Simpson, James H.
Smith, Gary
Smith, Judy L.
Snider, Herbert R.
Sowder, Bill D.
Spears, Ronnie G.
Stein, James K.
Stephenson, Joe H.
Stewart, William J.
Stober, Martha J.
Stokes, Cubb R.
Story, John B.
Stovall, Gary
Sutton, James A.
Swafford, Billy D.
Thomas, Durward C.
Thomas, John
Thompson, David L.
Thompson, Gerald D.
Thompson, Jerry W.
Thornberry, Gary Edward
Ticknor, Bill
Trapp, Charles W.
Tro.xall, Keith
Tucker, Charles N.
Tuttle, John
Tuttle, Walter E. Ill
VanHooser, Phillip
Vincent. Jack
Wade, Charles 0.
Wade, Kent
Wallen, Wendell L.
Warfield, Jerry
Weber, Thomas C.
Weinel, Timothy Wayne
Welscher, Michael Sr.
Westerman, Carol G.
Williams, BufordW. Jr.
Williains, Roland E.
Wilson, Plomer C. Jr.
Wilson, W. Bruce
Wise, Gaila A.
Woosley, Darrell
Wright, Robert T.
Yann, Gerald R.
Yeager, Sharon K.
Yeoman, George T.
Board Minutes
(Continued from Page Three)
IV, District 1, Sub-District 2. Pikeville High School
was assigned to Region IV, District 2, Sub-District 2.
The Board of Control failed to approve requests
from Trigg County High School and Wayne County
High School that thev be elevated from Class AA to
Class AAA in football for the 1979 and 1980 football
seasons.
The Board considered a proposal submitted by
Meade County High School recommending re-align-
ment for Region II in Class AAA football. Following
a discussion of the proposal, it was the decision of the
Board that there be no changes in the present align-
ment in this Region for the 1979 and 1980 football
seasons.
The next meeting date for the Board of Control
was scheduled for January 20, 1979, 10:00 A.M., at
the Executive Inn East, Louisville.
Barney Thweatt moved, seconded by Denval Barri-
ger, that all bills of the Association for the period be-
ginning October 1, 1978, and ending November 30,
1978, be allowed. The motion was carried unanimously.
There being no further business, the meeting ad-
journed.
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED BASKETBALL OFFICIALS
(If one telephone number is given for an official, it is the
home phone number unless otherwise designated. If two
numbers are given, the first number is the home phone).
.'\dams, James C, Rt. 2, Edgewocid Est., Harrodshurg, 40330
734-7652, 272-7632
Alcorn, Mark A., Rt. 4, Taylorsville, 40071, 538-4356, 543
2238
Alexander, Don, Rt. 1 , Box 300, Wilmore, 40390, 858-3048
252-2221
Alexander, Ron J., 2 1 1 Main St., Harlan, 40831, Bus. 5 7 3-5022
Allen, Doug, Box 405, Jackson, 41339, 666-7483, 666-2357
Ashcraft, Daryl W., Rt. 5, Box 22, Maysville, 41056, 759
7345, 883-3166
Ashworth, Robin, 1057 Hamilton Rd., Park Hills, 41011
291-3235
Baker, Peggy E., 9808 Orlandi Ct., Jeffersontown, 40299
267-6687, 452-5853
Barnard, Phillip E., Rt. 10, Box 1 54-E, London, 40741 , 864
9265, 878-9300
Barton. Ronald G., J-5, Seminary Village, Louisville, 40206
897-5491
Beck, H. Wayne, 1053 Brentwood Drive, Russell, 41169
836-8983. 739-4166
Bell, Henry B., 960 Waverly Dr., Lexington, 40505, 255
5108, 252-1771
Bolt, Donald D., Rt. 1, Box 836, Grayson, 41 143, 474-5740
377-4688
Boykin, Arthur L., 563 Glenwood Ct., Paducah, 42001, 442
4621, 524-9394
Bradlev, Darrell, 149 Riverside Dr., West Liberty, 41472
743-7459, 743-4700
Brady, Danny T., 85 Arcadia Avenue, Ft. Mitchell, 41017
341-8502, 421-1285
Brady, Ron. 85 Arcadia Avenue, Ft. Mitchell, 41017, 341
8502, 331-3066
Branham, Mason Jr., Box l.Grahn, 411 42, 286-4 702, 286
2821
Brewer, Mark A., Rt. 2, Knoxville Rd., Drv Ridge, 41035
824-5761, 824-3326
Brown, Allen L. Jr., 617 Chuck Gray Ct., Apt. 5A, Owens
boro, 42301, 926-1058
Brown, Clarence J. Jr., 209 Moon Street, Stanford, 40484
365-9625
Buky, Keith, Rt. 3, Flatlick Road, Mt. Washington, 40047
538-7205, 543-4592
Burton, Connie, Box 15, Cumberland College, Williamsburg
40769, 549-9067
Bystrek, Tom, Rt. 2, Springfield, 40069, 336-3008, 336-3996
Campbell, Eddie N., General Delivery, Ary, 41712
Catron, Ken, Rt. 6, Box 1186, Morehead, 40351, 783-102
255-2381
Centers, Mike, Rt. 5, Box 444-A, London, 40741, 878-6813,
897-5314
Clark, Gregory L., Box 131. Morganfield, 42437, 389-4394
389-3255
Clark, Ronnie, Rt. 1, Box 41, Betsy Layne, 41605,478-5486
437-7350
Cobb, Michael £., Frakes, 40940, 424-7949
Coleman, Greg, 108 Hampton Ave., Winchester, 4039 1 , 744
37 1 1
Cook, Lezetta M., Box 58, Forrer Hall, Transylvania Univ.
Lexington, 40508, 839-6577, 233-8854
Couch, Lester, Box 84, Smilax, 41764, 279-4393, 675-331
1
Crittenden, David, 316 Wright St., Mayfield, 42066, 247
9856, 247-7183
Croley, Jerry Wayne, Box 478, Williamsburg, 40769, 549
4367, 549-1234
Crowell, Jimmy D., 607 Barnes St., Providence, 42460, 667
2908
Crume, Jane B., Box 463, Bardstown, 40004, 348-8076
Cunningham, John Alan, 205 Plaza Ave., Louisville, 40218
543-7701, 957-3405
Davis, Larry, 3229 W. Kentucky, Louisville, 40211, 772
3106
Dixon, Gregory, 336 Transylvania Park, Lexington, 40508
255-6340
Dixon, Michael, 336 Transylvania Park, Lexington, 40508
255-6340
Downs, Joseph W., 12 1 Parkview, Bardstown. 40004, 348
5123, 348-3991
Duvall, Thomas Jay St., 4705 Andrew Wav, Louisville, 402 1 9
964-1536. 363-2777
Emmons, Guv W., 5500 Crosswood Court, Louisville, 40291
239-9537
Estes, Jody, 200 Nob Hill Lane, No. 4, Louisville, 40206
897-9600, 588-4963
Flynn, Bradley C, 236 Bryanwood Dr., Versailles, 40383
873-7060, 255-7994
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Iranlz, Jerrv. 22 1 W. lodd, 1 rankfort, 40601, 227-2016
564-7300
Fulmer, Kenneth 1)., 85 50 Winthrop Circle, Florence, 4 1 042
Bus. 37 1-8656
Gibson. Garv i-.. 4006 Heuclitree, Louisville, 40215, 366
0445, 3610174
Clillespie, Steve, 103 Lancaster Ct.. Richmond, 40475. 623
9132, 986-0042
Graham, Tony, 1468 Jocasta Drive, Lexington. 40502. 272
3178. 253-3222
Griffin. Hennis. 2025 Brownslioro Rd., Apt. 418. Louisville
40206. 897-3939
Guthrie. Gilliam 1-.. Box 45. Ma\field. 42066. 247 0170, 247
0049
Hall, Gary L., Rt. 1 , Box 1 95-B, Hineville, 40977. 337-3085
337-2329
Hardin. Danny, 304'/; W. Washington. Apt. 2. Glasgow. 42141
651-9722. 651-6552
Hargrove. David L.. Rt. 1. Melber. 42069. 856-3469. 753
9101
Hawkins. Gene. Box 506. CC Station. Williamshurg. 40769
549-91 10. 549-4953
Havs. Cochise. 7 15 Fifth Street. Bowling Green. 42 101. 843
1939
Henderson. Michael R.. 4097 Forsythe. Lexingtim, 40503
278-7634. 233-3935
Henry. Daniel T., 39 Ann St.. Florence. 41042. 371-5642
292-5195
Hewitt. Jim. 2730 Dakota .Avenue. Covington. 41015. 581
6827, 651-1247
Hollingsworth, Garv, Rt. 1 , Box I 84-A. Benton. 42025, 527
8885. 527-1482
Hosteller. Nancv. Riverside Christian School. Lost Creek
41348
Hourigan, Timothy, 2 10 Sage Road, Louisville, 40207. 897
5679. 583-0251
Howard. Alvin R.. Box 154, Cannel City, 41408, 743-4622
743 4700
Huff. Ernest. Box 156, Hazel Green. 41332. 725-9962
666-8841
Hulett. Wheeler, Rt. 1 , Lancaster, 40444, 792-4087
Hummel, Joseph G., Jr., 233 E. 5th St., Newport, 41071.
581-8888. 621-0215
Hutchens. Jim. 1739 Foors Lane. Owensboro 42301, 685-
1300, 685-3121
Hyatt, Robert L., Jr., Box 61, Linden Drive. Lawrenceburg
40342. 839-4436, 839-7631
Jackson. Ed, 2507 W. 9th St.. Owensboro. 42301. 684-4664
926-3207. Ext. 272
Janes, Chris, 717 Smith Drive, Bowling Green, 42101. 842
8261
Jansen. Jean, Rt. 6, Box 256, Shepherdsville, 40165, 957
6159
Jennings, Donnie, 106 Lynn Street, Cloverport, 401 1 1
Jennings. Jeff. 312 Poplar St.. Dawson Springs, 42408, 797
8119. 797-2909
Jennings. James H.. 105 Clarksdale Circle. Glasgow, 42 141
Bus. 678-2171
Johnson. David L.. IS Barrv Lane. Raccliff. 40160. 651
8143, 624-6518
Johnson. Gage. 904 Highland Drive. Bowling tTfeen. 42 101
842-3826. 842-2161
Johnson. Michael. 114 S. Allison Ave.. Barbourville. 40906
546-4274. 546-4960
Johnson. O. J., 921 Winfred St.. Greenup. 4! 144, 473-4091
324-7631
Jones. Robert E.. 1701 Ridgewood. Murray. 42071. 753
7504. 924.5602
Jones. Stephen B.. 929 Wishbone Circle, Lexington, 40502
266-3217
Jones. Tommy S.. 341 I Hawthorne Dr.. Owensboro. 42301
685-5379
Keene. Johnny. Rt. I, Box 133B, Jackson, 41310, 295-2670
Kelly, Jack Jr., 332 7 Schneiter, Louisville, 402 15, 363-9842
Kindred, Michael L., P. O. Box 428, Winchester, 40391, 744
3919, 625-3382
King, Chester R.. 633 S. 41st St.. Louisville. 40211. 776
4287. 776-0449
King. Paul. 226 E. 5th St.. Maysville, 41056, 564-5273
Klaiher. Jerrv. 46 Tanglewood. Flatwoods. 41 139. 836-12 80
836-9658
Kleitz. Robert E.. 9407 Donerail Way. Louisville. 40272
935-2742, 447-0664
Kluepfel, Joseph C, 262 West Broadway, Madisonville. 424 3 1
825-1046
Knauer. Glen M.. 112 S. Sunset Circle. Hopkinsville. 42240
886-5510. 885-1361
Knight. Hershel G.. Rt. 1. Penrod. 42365. 657-2740
Koper. James K.. Rt. 3. Morgantown, 42261, 5 26-5 542
Kremer, Michael A.. 906 Tavlor Ave.. Bellevue. 41073. 431
8357
Kurtz. David R.. Brookville. 41004. 735-2579. 735-3326
Lambert. Irvin G., 6412 Fern Crest Rd., Louisville, 40291,
239-4996, 459-0382
Lancaster, Glenn, 1506 Porter Dr., Henderson, 42420, 826-
4364, 826-7600
Lashlev, Daniel R.. 917 Montavesta Cir., Lexington. 40502.
266-3869
Lawson. Stanley. Box 1 12. Artemus. 40903, 546-5319
Leigh, Steve E., 1202 McKinley St., Corbin, 40701, 528-
8050
Leland, Lonnie, 1857-A Chatsworth, Lexington, 40505, 299-
5300, 299-4317
Lewis. Cecil Jr.. Box 219, Rt. 1. Smilax. 4 1764. 279-4444
Lewis, Joseph, 1245 Summit Dr., Lexington, 40502, 266-
7246, 748-5156
Lewis, Stephen G., 100 New Hampshire Dr., Ashland, 41101,
324-7903, 329-4565
Logan, Michael, South Shore, 41 175, 932-3310, 354-7551
Lonaker, Roger D., 616 Woolery St., Falmouth, 41040, 654-
8016, 654-6105
Long, C. Michael, Route 3, Stanton, 40380, 663-2783
Long, James Stephen, 614 Orchard Dr.. Bowling Green.
42101, 781-1261
Long. William H.. 1729 Holley St., Bowling Green, 42101,
842-7546, 781-3714
Louden, Hubert C, 4249 Chaban Drive, Concord, CA, 94521
Lowe, Gregory Jack, Box 74, Olive Hill, 41164, 286-2052
Lowe, Stephen F., 2124 Tamarack Dr., Lexington, 40504,
278-9662, 254-8091
Lucas. Walter Wayne, Big Spring, 40106, 536-3647
Luttrell, Gurney C. Jr., Box 232, Harlan, 40831, 573-1960,
573-4900
McCowan, Connell, Rt. 1, Box 253, Corbin, 40701, 528-4932
McCowan, Judy, Rt. 1, Box 87, Annville, 40402, 364-5956
McGown, Phil, 412 Emmett Dr., Bowling Green, 42101, 781-
6053, 781-9807
Mcintosh, Carl W., Brewers Trailer Park, Jackson, 41339,
666-2190, 378-7761
McLean, Gordon, Rt. 2, Box 25, Whitesburg, 41858, 633-
5661, 633-7579
McPherson, Lannv, Rt. 2, Auburn, 42276, 542-4326, 726-
7681
Maddox, Arthur L., 3915 Alford Ave., Louisville, 40212,
778-81 12
Majors. Jeffrey Young. Box 5698. Hart Hall, MSU, Murray,
42071, 767-2734
Mangus, Robert J., 211 Leimaur Dr., Richmond, 40475, 623-
4405, 623-9942
Marcum, Danny, Jackson Co. High School, McKee, 40447,
965-3372, 287-7155
Marlow, Charles, Bradfordsville, 40009, 337-3617
Martin, Steven W., 3140 Estes Lane, Paducah, 42001, 442-
9099, 898-3533
Mattingly. John R.. 221 E. Chandler St.. Lebanon. 40033.
692-6984, 336-9347
Mattingly, Terry L., 701 Cedar St., Owensboro, 4230 1 , 685-
5488, 684-8201
Matusiak, Marty H., 304 Par Lane. Elizabethtown, 42701,
737-4142, 737-6388
Maxev. Richard E., P. O. Box 87, Somerset, 42501, 678-
4888, 679-4401
May, Neal, Box 80, Ivel, 41642, 874-2823
Meacham, Gred, Route 5, Russellville, 42276, 726-3727, 726-
2446
Melton, Paul D., Rt. 1, Box 7, Cutshin, 41732, 279-4593
Meredith, Denny E. Jr., 4010 Blanton Lane, Louisville, 402 1 6.
447-3917
Messer. Roy. Jr.. Gray Hawk, 40434, 287-7304, 287-7161
Meyer, David W., 7257 Turfway Road, Florence, 41042,
283-2628
Milburn, Ellery J., 213 West Main St., Springfield, 40069,
336-3486, 336-9494
Millay, Donna L., 10807 Beatrice Way, Valley Station, 40272,
935-5302, 937-6106
Miller, Richard, Rt. 3, Rockbridge, Tompkinsville, 42 167,
487-5441, 487-5321
Miller, Thomas A.. 426 Ward Ave., Bellevue, 41073, 581-
6077
Mills, Dwight K., 563 Oaklawn Dr., Paducah, 42001. 554-
1439. 443-5318
Mills, John C, Jr., 2305 Briargate Ave., Louisville, 402 16,
447-5423, 776-4651
Miniard, Lonnie W., 4400 Kranet Way, Louisville, 402 18,
452-6652
Minsterketter, Alan R., 1038 Hess Lane, Louisville, 40217,
634-1776, 778-4421
Modrell, Garry W., 259 Merravav, Florence, 41042, 525-
6384, 491-2663
Molloy, George Patrick, Route 8, Bowling Green, 42101,
842-2006, 781-3898
Monks. Ronald E.. 3509 Dorset Road, Louisville. 40214.
937-6222
Moore. Anatole P.. 626 Center, Bowling Green, 42101,
781-5588
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Moore, Dean, Rural Route 1, Falmouth, 41040, 654-3695,
654-3385
Moore, N. Dean, Box 296, Guthrie, 42234, 483-2683, 483-
2541
Moore, Tom, Rt. 11, Box 5A, Bowling Green, 42 101 , 843-
8874
Morgan, Craig D., Box 575, Hyden, 41749, 672-2174, 598-
2192
Morris, John C, Box 1420 SBTS, Louisville, 40206, 897-
7941
Mosley, Wayne, Rt. 1, Trenton, 42286, 767-2331
Mosby, John, 500 Poplar Street, Versailles, 40383, 873-3496,
Mudd, Dennise Kay, 1109 Elm Street, West Point, 40177,
922-4447, 422-4931
Mullins, Harold, Box 1158, Hazard, 41701, 785-5945, 436-
5678
Murrell, Charles "B.I.", 656 New Squires Rd., Lexington,
40502, 272-8421
Myers, Ronald J., 105 Westwood Drive, Elizabethtown,
42701, 765-7198
Nelligan, Michael L., 2021 Lowell Ave., Louisville, 40205,
459-651 1, 426-1650
Newsome. Bill, Box 301. Weeksburv. 41667. 452-4207
Newsome, Verl, Grethel, 41631, Bus. 587-2212
Napier, Wallace R„ Box 371, Evarts, 40828, 837-3625, 837-
2502
Newton, Danny Lynn, Rt. 6, Box 100, Shelbyville, 40065,
633-6034, 633-2653
Nielsen, Patsy A., 2900 Argyle Dr.. Lexington, 40503, 272-
2183
Nighbert, Charles W., Rt. 4, Box 940, Williamsburg, 40769,
549-2476, 549-2353
Noll, JohnT., 22 Forest Ave., Ft. Thomas, 41075, 781-4169,
941-0300
Norton, Joseph M., 559 North Broadway, Lexington, 40508,
233-0279, 269-361 1. Ext. 254
Oakes, Jim, Jeff, 4175 1, 436-507 3, 439-2311
Oakes, Tammy, Jeff, 41751, 436-5073
O'Banion, Cornelius, Jr., 137 East Main, Frankfort, 40601,
223-8757
O'Bryan, Mary Jane, 5705 Whispering Hills Blvd., Louisville,
40219, 964-4686
O'Connor, Steve M., No. 7, Shaden Hall, Morehead, 40351,
784-9710, 784-9994
OUiges, Sharon M., 2212 Landan Drive, Louisville, 40218,
452-2347
Outland, Stanley L, 1208 Peggv Ann Drive, Murray, 42071,
759-1683, 753-5479
Overton, Frank Jr., Box 36, Four Mile, 40939, 337-2026,
337-9461
Owens, Danny Louis, 888 Breckinridge Lane, Louisville, 897-
7279, 585-3084
Owens, Mark, 3550 Pimlico Pkwy., No. 295, Lexington, 40502,
273-2467
Owens, Pete B. Jr., 3470 Winthrop Road, Lexington, 40503,
278-0016, 232-2786
Parker, Lowell D., Apt. 56, Highland Heights, Prestonsburg,
41653, 886-9264
Parker, Steve, 2504 Woodhill Dr., Lexington, 40509, 269-
4272, 269-3326
Parrent, Kenny, Box 389, Eddyville, 42038, 388-7422, 965-
3630
Parrott, Sharon K., Box 542, Pineville, 40977, 337-6327,
664-2534
Pearl, George W. Jr.. 2915 Lexham Road, Louisville, 40220,
491-1762, 582-5575
Pelfry, Allen, 3295 Sutherland Drive, Lexington, 405 02
,
272-0483
Pelphrey, Jack, Northgate Subdivision, Paintsville, 41210,
789-1857, 789-3055
Penny, Emily, Rt. 3, No. 8, Cherry Hill, Williamstown, 41097,
823-7471, 824-4421
Percell, Danny, 5101 Kilmer Blvd., Louisville, 40213, 968-
8629
Perry, Charles E., 123 Graves, Erlanger, 41018, 727-4138,
342-6696
Peterson, Bill S., Box 667, Bardstown, 40004, 348-9696,
348-9224
Peyton, William C, Box 34, Harned, 40144, 756-2040, 422-
2121
Phelps, Johnny, Box 45, London, 40741 , 864-2 337. 864-4830
Phelps, Ray, Box 45 1, Russell, 41 169,836-6646, 928-52 34
Pinckney, Thomas A., 5472-A, Kelley Street, Ft. Knox,
40121, 624-2256, 624-2424
Polivick, Dewayne, Route 1, Bardwell, 42023, 628-3882,
665-5155
Polly, Glay, Box 73, Shelby Gap, Dorton, 41563, 639-9747
Polly, Rex, Box 181, Mayking, 41837, 633-9774, 633-2223
Ponchot, Joseph C, 3387 Appletree Lane, Erlanger, 41018,
342-6932, 342-6400
Powers, Brian J., 2618 Old Hickory Rd., Louisville, 40299,
267-0066, 588-4498
Prater, Allen K., Box 125, Vanceburg, 41 179
Prater, Jack D., Box 262, Vanceburg, 41179, 796-3058,
564-201 1, Ext. 343
Prichard, Glenn W., Warfield, 41267, 393-3250, 235-2800
Quast, John, 120 Druid Lane, Ft. Mitchell. 41017, 341-7716
371-7450
Racis, Joe, Box 280, Dupree Hall, EKU, Richmond, 40475,
62 5-4106
Rail, Edward W., 5 10 Perkins Ave., Danville, 40422, 236
8929, 236-5464
Ramey, Gary, Rt. 1, Salt Lick, 40371, 683-2821, 674-6325
Rappold, Allen D., 3507 Haywood Circle, Erlanger, 41018
331-9195, 771-4200, Ext. 236
Reed, Andrew J., Elsie, Salyersville, 41422, 349-2899
Reed, Clarence Wesley, 1326 Center Pkwy., Lexington, 40502
272-6027, 254-8031, Fxt. 276
Rich, Dale L., 3302 Montavesta Rd., B-52, Lexington, 40502
269-5045, 278-7418
Richardson, Bob, Rt. 1, Slaughters, 42456, 784-7248, 827
1638
Riffe, Gary L., Rt. 5, Box 571, Ashland, 41101, 836-4530
329-3333, Ext. 8857
Riley, Tim Ray, Rt. 14, Box 225, Bowling Green, 42101
843-6700
Roaden, Lonnie, Rt. 2, Box 158, A-4, Mt. Vernon, 40456
453-2851, 528-8050
Robbins, Mike, 778 Jimae, Independence, 41051, 356-2209
352-5600
Rogers, Carlie D., Rt. 2, Maple Ave., Stanford, 40484, 365
2702, 734-3292
Rogers, Eldridge, Rt. 7, Hopkinsville, 42240, 269-2234, 886
3921
Ruark, Mark J., 121 Maplelawn, Hopkinsville, 42240, 885
6405, 886-3921
Runvon, Tommy D., Box 181, Belfry, 41514, 353-9206
353-7239
Rush, Mark D., Spencer Street, Burkesville, 427 1 7, 864-5352
864-5392
Russell, Allen R., 124 Berea Blvd., Raceland, 41169, 836-
5956
Russell, Gary E., 2112 Gregory Drive, Henderson, 42420,
827-2437
Sallee, Ray D., Box 583, Jackson, 41339, 666-5397, 666
2440
Sallee, Claude Douglas, 1 1 1 Carter Avenue, Winchester, 4039
744-6632, 625-4931
Sanders, John David, Rt. 5, Madison, IN, 47250, 866-4625
889-2120
Sargent, Terry C, 109 E. 10th St., Paris, 40361, 987-705'
Schmitt, Karl F. Jr., 1619 Deer Park Avenue, Louisville
40205, 458-9065, 447-3442
Schmitt, Nancy Joan, 1619 Deer Park Avenue, Louisville
40205, 458-9065, 588-6303
Schomaker, Charles T., 1860 Mt. Vernon Dr., Ft. Wright
4101 1, 331-2680, 244-3806
Schulte, Steven Doak, 15 1 Todds Rd., No. 421, Lexington
40509, 266-5065
Scott, Sidney H., 809 Lynnwood St., Albany, 42602, 387
7203, 387-5186
Seavers, Joe, 2517 Ann St., Villa Hills, 41016, 341-0213
638-9676
Selby, John, 3110 Auburn Circle, Louisville, 40299, 491
3854
Shackelford, Earl F., 3367 Fir Tree Lane, Erlanger, 41018
342-7740, 431-1305
Shain, Debbie J., 3803 River Oaks Cr., Louisville, 40222,425
3609, 583-8330
Sherrow, Harry T., Rt. 3, Frankfort, 40601, 873-4224, 873
5948
Shoecraft, James, Box 179, O'Donnell Hall, EKU, Richmond
40475, 625-1919
Shreve, Tim, 2700 Hurstbourne Lane, Louisville, 40220, 499
8219, 452-4609
Simpson, F. DeLane, Rt. 2, Boc 192CA, Greenville, 42345,
338-1361
Sims, Michael V., A-2, Coach Est., Murray, 42071, 753-2316
Sizemore, Austin, Box 36, Oneida, 40972, 625-5906
Slone, Carson, Box 1 1 18, Hazard, 41701 , 666-5460, 439-231 1
Smart, John S., Rt. 3, Hardinsburg, 40143, 756-5437
Smith, Arthur Lynn, 2217 W. Ormsby, Louisville, 40210,
778-1185, 454-4233
Smith, James Beverly, 211 S. 1st Street, Bardstown, 40004,
348-5402, 348-3943
Smith, Ronald K., 10707 Linn Station Road, Louisville,
40223. 245-3847, 585-8607
Snider, Herbert R., 203 Dogwood Lane, Somerset, 42501,
679-4824, 679-4436
Spainhoward, Steve, Box 247, Holmes Hall, UK, Lexington,
40506, 258-5138
Spurlock, Ellis G., Box 511, Martin, 41649, 285-9972
Stacy, Doyle M., 618 Kirsch Way, Fairdale, 401 18, 368-4549
Stafford, David, 517-A, Alumni Tower, MSU, Morehead,
40351, 784-4410
(Continued in February ATHLETE)
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THE
KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
ANNOUNCES THE
The Sweet Sixteen has long been the epitome of America's prep athletics. Now, the KHSAA
announces the publication of a yearly photographic essay of the Sweet Sixteen. This 120 page
journal will be a treasured momento for every participant, all KHSAA schools, and each state
tournament fan. Proceeds from this publication will help the KHSAA support interscholastic
athletics and each phase of sports participation in the Commonwealth of Kentucky.
Order now for your reservation of this limited publication.
DETACH AND MAIL
MAIL TO:
Kentucky High School Athletic Association
Sweet-16 Photo-Journal
560 Cooper Drive, Box 7280
Lexington, Kentucky 40522
Please reserve copy(ies) of the 1979 Sweet Sixteen Photo-Journal. Enclosed is a
check for (No. of copies x $5.95) to cover all costs including postage and handling.
Make checks payable to the KHSAA.
RETURN TO:
Name
.
Address
SHIPMENT WILL BE MADE IN APRIL, 1979.
Lowe s Sporting Goods
''I\MeUt SuppUu"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
U\M^fVlsai Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Up to 16 stations to train more
athletes betterJn less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor muit
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new
high intensity conditioning feature never before available in resistive training
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
THE SPORT SHOP
AlOlO WILSON BASEBALLS
$34.95 dozen
$3.49*less 107o
$31.46 Net Price
^ < t o
80CC RAWLINGS BASEBALLS
$28.95 dozen
$2.89*less 10%
$26.06 Net Price
440-800 SPILT
$54.00 each
$5.40*less 10%
$48.60 Net Price
*Less 10% if paid by 10th
.of the following month.
440-840 SINGLE EVENT
$27.00 each
$2.70*less 107o
$24.30 Net Price
Phone: 1-502-651-5143
KY-Watts: 1-800-292-9420
CENTRAL
CENTER
'cA&icU
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
EAST MAIN
CENTER
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